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Ââåäåíèå. Õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå çà-
áîëåâàíèÿ ïîëîâûõ îðãàíîâ îòíîñÿòñÿ ê òàê íà-
çûâàåìûì ñîöèîïàòèÿì, òî åñòü çàáîëåâàíèÿì,
èìåþùèì íå òîëüêî ìåäèöèíñêîå, íî è ñîöè-
àëüíîå çíà÷åíèå ââèäó øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ñðåäè ñåêñóàëüíî àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Áî-
ëåå 25% ìîëîäûõ ëþäåé ñòðàäàþò ýòèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñðåäè ãîðîäñêî-
ãî è ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïî äàííûì
ñòàòèñòèêè ñîîòâåòñòâåííî 10 è 7%, õîòÿ ðåàëü-
íûå öèôðû â 2–3 ðàçà áîëüøå [1,2].
Âñå âîçðàñòàþùåå ÷èñëî áîëüíûõ óðîãå-
íèòàëüíûì õëàìèäèîçîì äåëàåò ýòî çàáîëåâà-
íèå âåñüìà ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé
ìåäèöèíû. Ñåêñóàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ è ñâîáîäíûå
ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû, ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ, ñíèæåí-
íûé èììóíèòåò ðàçðóøèëè ìíîãèå áàðüåðû è
ñäåëàëè ÷åëîâåêà óÿçâèìûì ïðåä èíôåêöèÿìè,
ïðèâîäÿùèìè ê áåñïëîäèþ.
Áîëåå ïîëîâèíû ñëó÷àåâ ñìåøàííîé èí-
ôåêöèè ñîïðîâîæäàþòñÿ îñëîæíåíèÿìè, ñðåäè
êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò ýêñêðåòîðíî-òîê-
ñè÷åñêîå áåñïëîäèå ó ìóæ÷èí [3]. Âîñïàëèòåëü-
íûå çàáîëåâàíèÿ ïîëîâûõ îðãàíîâ è ìî÷åâûâî-
äÿùèõ ïóòåé, ýòèîëîãè÷åñêèìè àãåíòàìè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü êàê ïàòîãåííûå, òàê è óñëîâíî-
ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû, ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí îáðàùåíèÿ ïàöèåíòîâ
ê ñïåöèàëèñòàì [4].
Ìîíîèíôåêöèÿ âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî, è â ãå-
íåçå âñåõ ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, ïðîèñõî-
äÿùèõ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà, îñîáåííî â ìî÷å-
ïîëîâîì êàíàëå, ëåæàò åãî ìèêñò-ôîðìû. Âîç-
íèêíîâåíèþ óðîãåíèòàëüíûõ ìèêñò-èíôåêöèé
ñïîñîáñòâóþò îðàëüíûå è âíóòðèìàòî÷íûå êîí-
òðàöåïòèâû, èñêëþ÷àþùèå èñïîëüçîâàíèå ïðå-
çåðâàòèâîâ, íåðàöèîíàëüíûé ïðèåì àíòèáèîòè-
êîâ, êîðòèêîñòåðîèäíûõ ãîðìîíîâ.
Íàèáîëüøåå çíà÷åíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðåäñòàâëÿþò õëàìèäèéíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòî-
ðûå ïåðåäàþòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó: òðàõî-
ìà, êîíúþíêòèâèò, áîëåçíü Ðåéòåðà, çàáîëåâàíèÿ
óðîãåíèòàëüíîãî òðàêòà è âåíåðè÷åñêàÿ ëèìôî-
ãðàíóëåìà. Ñðåäè âñåãî ñïåêòðà çàáîëåâàíèèé, àñ-
ñîöèèðîâàííûõ ñ Chlamydia trachomatis, ïåðåäà-
þùèåñÿ ïîëîâûì ïóòåì çàáîëåâàíèÿ óðîãåíè-
òàëüíîãî òðàêòà ïðèîáðåëè îñîáåííî áîëüøîå
çíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî, êàê ïðàâèëî, ïîðàæàþò
ëþäåé â ïåðèîä íàèáîëüøåé ïîëîâîé àêòèâíîñ-
òè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòè çàáîëåâàíèÿ äèàãíîñòèðó-
þòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, ÷åì îíè èìåþò ìåñòî.
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî Chlamydia trachomatis â
óðîãåíèòàëüíîì òðàêòå ìîæåò áûòü àññîöèèðî-
âàíî ñ Trichomonas vaginalis, Nesseria ganorchoeae
è ëþáûì äðóãèì ïàòîãåííûì èëè óñëîâíî-ïà-
òîãåííûì ìèêðîîðãàíèçìîì, à â çàâèñèìîñòè îò
ýòîãî è êëèíè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå èíôåêöèè áû-
âàåò ðàçëè÷íûì [5,6].
Ïðè ñìåøàííîé èíôåêöèè, îñòðî ïðîòåêà-
þùèå ôîðìû öåðâèöèòà, óðåòðèòà è öèñòèòà íà-
áëþäàþòñÿ î÷åíü ðåäêî. Àêóøåðû-ãèíåêîëîãè,
óðîëîãè è âåíåðîëîãè ãîðàçäî ÷àùå íàáëþäàþò
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
(öåðâèöèòû, óðåòðèòû, âóëüâîâàãèíèòû, ýíäîìåò-
ðèòû, öèñòèòû, ïðîñòàòèòû è äð.) è îòíîñÿò èõ
ê áîëåçíÿì íåâûÿñíåííîé ýòèîëîãèè. Îáùåïðè-
íÿòûå ìåòîäû àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ íåðåäêî îêàçûâàþòñÿ áåçóñïåøíû-
ìè, çàáîëåâàíèÿ ïðèîáðåòàþò çàòÿæíîå òå÷åíèå
ñ ðàçâèòèåì â ïîñëåäóþùåì ìíîãî÷èñëåííûõ
îñëîæíåíèé (èìïîòåíöèÿ, áåñïëîäèå, âíóòðèóò-
ðîáíàÿ èíôåêöèÿ) [7].
Âûÿâëåíèå ýêñêðåòîðíî-òîêñè÷åñêîãî áåñ-
ïëîäèÿ èíôåêöèîííîé ýòèîëîãèè ó ìóæ÷èí âî
ìíîãîì çàâèñèò îò óðîâíÿ îðãàíèçàöèè ìåäè-
öèíñêîé ñëóæáû è âîçìîæíîñòåé êîìïëåêñíîãî
ïîäõîäà ê äèàãíîñòèêå õëàìèäèîçà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ñîâåðøåíñòâîâàíèå òå-
ðàïèè ýêñêðåòîðíî-òîêñè÷åñêîãî áåñïëîäèÿ,
îáóñëîâëåííîãî èíôåêöèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ ïî-
ëîâûì ïóòåì.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â ìå-
äèöèíñêîì öåíòðå «DoktorCanpoladKlinikasi»
(Ðåñïóáëèêà Àçåðáàéäæàí, ã. Áàêó) ïðîâåäåíî
êîìïëåêñíîå êëèíèêî-ëàáîðàòîðíîå  îáñëåäîâà-
íèå è ëå÷åíèå 236  ïàöèåíòîâ ñ ýêñêðåòîðíî-
òîêñè÷åñêèì áåñïëîäèåì, âûçâàííûì èíôåêöè-
ÿìè óðîãåíèòàëüíîãî òðàêòà. Âîçðàñòíîé äèàïà-
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çîí ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë îò 20 äî 43 ëåò, äëè-
òåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ – îò 1 ãîäà äî 9 ëåò.
Êðèòåðèè âêëþ÷åíèÿ: íàëè÷èå ïèñüìåí-
íîãî ñîãëàñèÿ áîëüíûõ íà ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-
äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, âûïîëíåíèå ïàöèåí-
òàìè óêàçàíèé âðà÷à îòíîñèòåëüíî íàçíà÷åííî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ è òåðàïèè, à òàêæå âîçäåðæà-
íèå îò íåçàùèùåííûõ ïîëîâûõ êîíòàêòîâ íà
âðåìÿ èññëåäîâàíèÿ. Íåó÷àñòèå ïàöèåíòà â äðó-
ãèõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ íà ïðîòÿæåíèè
6 ìåñ. äî íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ.
Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ: òÿæåëûå ñîïóòñòâó-
þùèå çàáîëåâàíèÿ (ïî÷å÷íàÿ è ïå÷åíî÷íàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü, ñèñòåìíûå çàáîëåâàíèÿ êðîâè,
îíêîëîãè÷åñêèå áîëåçíè è ò.ä.), ãëóáîêèå ýí-
äîêðèííûå íàðóøåíèÿ è íåàäåêâàòíàÿ ñåêñóàëü-
íî-ýÿêóëÿòîðíàÿ ôóíêöèÿ, à òàêæå  ñåðîïîçè-
òèâíîñòü â òåñòàõ íà ñèôèëèñ è ÂÈ×-èíôåê-
öèþ, ãîíîðåÿ, ïðèåì àíòèáàêòåðèàëüíûõ è ïðî-
òèñòîöèäíûõ ïðåïàðàòîâ ïåðåä îáðàùåíèåì (â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà). Ïðåäâàðèòåëüíî èñêëþ÷àëàñü
îðãàíè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ, êîòîðàÿ ìîãëà áû âû-
çâàòü áåñïëîäèå ó èññëåäóåìûõ.
Ïåðâóþ ãðóïïó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè –
87 (37%) áîëüíûõ, äèàãíîñòèðîâàííûõ ñ óðîãå-
íèòàëüíûì õëàìèäèîçîì. Âòîðóþ ãðóïïó ñîñòà-
âèëè 53 (22%) áîëüíûõ, ó êîòîðûõ ýòèîëîãè-
÷åñêèì ôàêòîðîì çàáîëåâàíèé ÿâëÿëèñü äðóãèå
ïàòîãåííûå è óñëîâíî-ïàòîãåííûå  ìèêðîîðãà-
íèçìû êàê ìîíîèíôåêöèÿ. Òðåòüþ ãðóïïó ñî-
ñòàâèëè 96 ïàöèåíòîâ (41%) ñ äèàãíîñòèðîâàí-
íûìè ìèêñò-èíôåêöèÿìè íåõëàìèäèéíîé ýòè-
îëîãèè, âûçâàííûìè äâóìÿ èëè áîëåå ïàòîãåí-
íûìè è óñëîâíî-ïàòîãåííûìè âîçáóäèòåëÿìè.
Ýòèîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà âîçáóäèòåëåé
èíôåêöèè âêëþ÷àëà â ñåáÿ ÏÖÐ-îáñëåäîâàíèå,
ÈÔÀ-îïðåäåëåíèå òèòðîâ ñïåöèôè÷åñêèõ
àíòèõëàìèäèéíûõ Ig êëàññîâ Ì, G, êðîìå ýòîãî
öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, à òàêæå êóëüòó-
ðàëüíûå  ìåòîäû  èññëåäîâàíèÿ. Èçó÷åíèå ñå-
ìåííîé æèäêîñòè ïðîèçâîäèëîñü ïî ïðîòîêîëó
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ «Èñ-
ñëåäîâàíèå ýÿêóëÿòà è ñïåðìîöåðâèêàëüíîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ».
Âî âñåõ òðåõ ãðóïïàõ ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü
ïî èíäèâèäóàëüíî ïîäîáðàííûì  ñõåìàì äëÿ êàæ-
äîãî êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà. Ïðèíèìàëèñü âî âíè-
ìàíèå ñòåïåíü ïîðàæåíèÿ óðîãåíèòàëüíîé ñèñòå-
ìû, äàâíîñòü çàáîëåâàíèÿ, ïðîâîäèìûå ðàíüøå êóð-
ñû ëå÷åíèÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ ïåðåíîñèìîñòü è àë-
ëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè íà ïðåïàðàòû. Ó÷èòûâàëèñü
òàêæå âîçðàñò, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ (æå-
ëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ãåïàòî-áèëèàðíîé
ñèñòåìû, ïî÷åê è äð.), à òàêæå ãîðìîíàëüíûé è
èììóííûé ñòàòóñ ïàöèåíòà.
Ïåðâûé ýòàï. Ýòèîòðîïíàÿ  òåðàïèÿ. I. Àí-
òèáèîòèêè. II. Â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè èñïîëü-
çîâàëèñü ïðåïàðàòû èíòåðôåðîíà è èíäóêòîðû
èíòåðôåðîíà, èììóíîìîäóëÿòîðû. III. Òàêæå â
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ñ öåëüþ âëèÿíèÿ íà çâå-
íüÿ ïàòîãåíåçà èñïîëüçîâàëèñü ïðåïàðàòû èç
ñëåäóþùèõ ãðóïï: 1. Ñðåäñòâà äëÿ ñèñòåìíîé
ýíçèìîòåðàïèè. 2. Ãåïàòîïðîòåêòîðû. 3. Àíòèîê-
ñèäàíòû è èõ ñèíåðãèñòû. 4. Ýóáèîòèêè. 5. Ñðåä-
ñòâà äëÿ ïîâûøåíèÿ ïîòåíöèè. IV. Èñïîëüçîâà-
ëèñü ïðèðîäíûå ïèùåâûå äîáàâêè íàòóðàëüíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, òàêèå êàê «CarobMolasses». V.
Ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå.
Âòîðîé  ýòàï. Ñòèìóëÿöèÿ ñïåðìàòîãåíåçà.
Íà÷èíàëñÿ ïîñëå ýòèîëîãè÷åñêîãî è êëèíè÷å-
ñêîãî âûçäîðîâëåíèÿ. Ïîä êëèíè÷åñêèì âûçäî-
ðîâëåíèåì  ïîäðàçóìåâàåòñÿ îòñóòñòâèå æàëîá,
ñóáúåêòèâíîé è îáúåêòèâíîé ñèìïòîìàòèêè. Ïîä
ýòèîëîãè÷åñêèì âûçäîðîâëåíèåì ïîäðàçóìåâà-
åòñÿ ñòîéêîå èñ÷åçíîâåíèå âîçáóäèòåëåé ïîñëå
ïðîâåäåííîé òåðàïèè.
Òðåòèé ýòàï – ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷å-
íèå. Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü
ïîñëå âòîðîãî èëè îäíîâðåìåííî  ñ íèì  íà áàçå
êàê ìåñòíûõ êóðîðòîâ (Íàôòàëàí, Íàáðàí, Èñ-
òèñó), òàê è êóðîðòîâ äðóãèõ ñòðàí (Òðóñêàâåö,
Ñàêè, Ìèíåðàëüíûå Âîäû, Ïÿòèãîðñê è äð.). Èñ-
ïîëüçîâàëñÿ øèðîêèé ñïåêòð âîçäåéñòâèé: êëè-
ìàòîòåðàïèÿ, àýðîòåðàïèÿ, äîçèðîâàííûå ôèçè-
÷åñêèå íàãðóçêè, âíóòðåííåå óïîòðåáëåíèå ïè-
òüåâûõ ìèíåðàëüíûõ âîä, òåïëîëå÷åíèå – ãðÿçå-
ëå÷åíèå (ïåëîèäîòåðàïèÿ), îçîêåðèòîòåðàïèÿ, ïà-
ðàôèíîòåðàïèÿ, âîäîëå÷åíèå (äóøè, âàííû) è
äðóãèå.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Îáñëåäîâà-
íèå áîëüíûõ äî íà÷àëà òåðàïèè ïîêàçàëî âûñî-
êóþ èíôèöèðîâàííîñòü óðîãåíèòàëüíîãî òðàê-
òà ðàçëè÷íûìè ïàòîãåíàìè. Ìèêñò-íôåêöèÿ íàè-
áîëåå ÷àñòî ñî÷åòàëàñü ñ õëàìèäèîçîì, ïàïèëëî-
ìàâèðóñíîé èíôåêöèåé, ãåíèòàëüíûì ãåðïåñîì,
òðèõîìîíèàçîì è êàíäèäîçîì. Ïðè êëèíè÷åñêîì
îáñëåäîâàíèè îñíîâíûå æàëîáû áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû çóäîì, äèñêîìôîðòîì â îáëàñòè ãåíèòàëèé,
íàëè÷èåì ïîâûøåííîãî êîëè÷åñòâà âûäåëåíèé,
à òàêæå äèçóðè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè ðàçíîé
ñòåïåíè âûðàæåííîñòè.
Ïåðâàÿ ãðóïïà. Äî ëå÷åíèÿ èññëåäîâàíèå
ìåòîäîì ÏÖÐ ïîêàçàëî, ÷òî íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííîé ñðåäè áîëüíûõ ÿâëÿåòñÿ õëàìèäèéíàÿ èí-
ôåêöèÿ, âûÿâëåíî ó 87 áîëüíûõ èç 236 ìóæ÷èí.
Ïîñëå ëå÷åíèÿ èç ïåðâîé ãðóïïû ó 2
(2,3%) áîëüíûõ ìåòîäîì ÏÖÐ âûÿâëåíû Chl.
Trachomonatis, ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé
îáùåé òåðàïåâòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  ïðèìå-
íÿåìûõ ñõåì ëå÷åíèÿ (97,7%).
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Âòîðàÿ ãðóïïà. Äî ëå÷åíèÿ èññëåäîâàíèå
ìåòîäîì ÏÖÐ ïîêàçàëî, ÷òî ÷àùå âñåãî ó áîëü-
íûõ (n=53) ñ íåõëàìèäèéíîé ýòèîëîãèåé êàê
ìîíîèíôåêöèÿ áûëî îáíàðóæåíî – Ureaplasma
urealyticum ó 30 (56%) ìóæ÷èí, Mycoplasma
genitalium ó 18 (34%) ìóæ÷èí è Trichomonas
vaginalis ó 5 (10%) áîëüíûõ.
Ïîñëå ëå÷åíèÿ ìåòîäîì ÏÖÐ âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå âèäû âîçáóäèòåëåé â äèíàìèêå íà-
áëþäåíèÿ: Ur. Urealyticum – 1 (1,9%), Ìyc.
Genitalium – 1 (1,9%): âñåãî – 2 (3.8%). Ýòè
äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé îáùåé òå-
ðàïåâòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  (96,2%).
Òðåòüÿ ãðóïïà. ÏÖÐ-èññëåäîâàíèÿ ïðîâî-
äèëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì íàáîðà ðåàãåíòîâ äëÿ
«N.gonorrhoeae – M.genitalium – T.vaginalis».
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ äî ëå÷åíèÿ ïîêàçàë,
÷òî íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé âîçáóäèòåëü
èíôåêöèè ñðåäè ìóæ÷èí ñ íåõëàìèäèéíîé ýòè-
îëîãèåé – ýòî M. Genitalium, âûÿâëåíî ó 41
(43%) áîëüíîãî. Âòîðîé ïî ÷àñòîòå âñòðå÷àåìî-
ñòè ÿâëÿåòñÿ èíôåêöèÿ, âûçâàííàÿ N. Gonorrhoeae,
âûÿâëåíî ó 36 (38%) áîëüíûõ. Íà òðåòüåì ìåñ-
òå ó áîëüíûõ âûÿâëåí âîçáóäèòåëü T. Vaginalis,
ó 4 (4%) áîëüíûõ.
Ïîñëå ëå÷åíèÿ ìåòîäîì ÏÖÐ âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå âèäû âîçáóäèòåëåé â äèíàìèêå íà-
áëþäåíèÿ: Ì. Genita l ium 2 (2,1%), N.
Gonorrhoeae3 (3,1%), Ò. Vaginalis íå âûÿâëåíî,
äðóãèå âîçáóäèòåëè 1 (1,0%), âñåãî – 6 (6,2%).
Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé îáùåé òå-
ðàïåâòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  (93,8%).
Äëÿ àíàëèçà êîíöåíòðàöèè, ïîäâèæíîñòè,
ðàçìåðîâ è ôîðìû ñïåðìàòîçîèäîâ èñïîëüçîâàí
ìåòîä êîìïüþòåðíîé ìåòðèè ñ ïîìîùüþ êîìï-
ëåêñà àâòî-ñïåðì-àíàëèçàòîð «WLJY-9000». Äî
è ïîñëå ëå÷åíèÿ ó âñåõ 3 ãðóïïàõ – ïîêàçàòåëè
îïëîäîòâîðÿþùåé ñïîñîáíîñòè è ñïåðìîïëàç-
ìåííûå ôàêòîðû  ýÿêóëÿòà èçìåíÿëèñü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì (òàáë.1).
Âî âñåõ 3 ãðóïïàõ – èçìåíåíèÿ êëèíè÷å-
ñêîé êàðòèíû çàáîëåâàíèÿ ïðè êîìïëåêñíûõ
êóðñàõ ëå÷åíèÿ  âûÿâëÿëèñü  äîâîëüíî áûñòðî.
Îòìå÷àëîñü áûñòðîå èñ÷åçíîâåíèå âûäåëåíèé èç
óðåòðû, îùóùåíèÿ çóäà, ææåíèÿ è ãèïåðåìèè
ãóáîê ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà ó ìóæ÷èí.
Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé îá-
ùåé òåðàïåâòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  ïðîâîäè-
ìîé  êîìïëåêñíîé òåðàïèè (òàáë. 2): ó 1-é ãðóï-
ïû îáùåå êîëè÷åñòâî æàëîá óìåíüøèëîñü äî 2
(96,8%); ó 2-é ãðóïïû îáùåå êîëè÷åñòâî æàëîá
óìåíüøèëîñü äî 3 (95,7%); ó 3-é ãðóïïû îáùåå
êîëè÷åñòâî æàëîá óìåíüøèëîñü äî 11 (94,9%).
Íåîáõîäèìî òàêæå îòìåòèòü äîâîëüíî õî-
ðîøóþ ïåðåíîñèìîñòü íàçíà÷àåìûõ êîìïëåêñîâ
áîëüíûìè. Â òå÷åíèå âñåãî êóðñà ëå÷åíèÿ – ó
ïåðâîé ãðóïïû òîëüêî ó 4 èç 87 ïàöèåíòîâ (4,6%),
ó âòîðîé ãðóïïû òîëüêî ó 2 èç 53 ïàöèåíòîâ
(3,8%), â òðåòüåé ãðóïïû ó 7 èç 96 ïàöèåíòîâ
(7,3%) îòìå÷àëèñü íåçíà÷èòåëüíûå ïîáî÷íûå
ÿâëåíèÿ â âèäå òîøíîòû è ãîëîâíîé áîëè.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò
âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëîæåííîãî êîìï-
ëåêñíîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ èíôåêöèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïðîòèâîâèðóñíûõ è àíòèáàêòåðèàëüíûõ
ïðåïàðàòîâ â ñî÷åòàíèè ñ ôèçèîòåðàïåâòè÷å-
ñêèì ëå÷åíèåì.
Ïðîâåäåííîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ñïîñîá-
ñòâîâàëî âûðàæåííîé ðåãðåññèè êëèíè÷åñêèõ
ñèìïòîìîâ èíôåêöèè óðîãåíèòàëüíîãî òðàêòà. Ó
âñåõ ïàöèåíòîâ ïîñëå ïðîâåäåííîãî êóðñà êîì-
áèíèðîâàííîé òåðàïèè íàáëþäàëè íîðìàëèçà-
Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè îïëîäîòâîðÿþùåé ñïîñîáíîñòè
è ñïåðìîïëàçìåííûå ôàêòîðû ýÿêóëÿòà äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ïàòîñïåðìèÿ èëè íàðóøåíèå 1-ÿ ãðóïïà,n (%) 2-ÿ ãðóïïà,n (%) 3-ÿ ãðóïïà,n (%)
ñïåðìàòîãåíåçà äî ïîñëå äî ïîñëå äî ïîñëå
Àçîîñïåðìèÿ 2  (2) 2 (2) 1 (2) 1 (2) 5 (5) 5 (5)
Îëèãîàñòåíîçîîñïåðìèÿ 25 (29) 8 (9) 14 (26) 5 (9) 36 (38) 9 (10)
Îëèãîòåðàòîçîîñïåðìèÿ 16 (18) 6 (7) 8 (15) 3 (6) 22 (23) 6 (6)
Àñòåíîòåðàòîçîîñïåðìèÿ 7 (8) 2 (2) 3 (6) 15 (16) 3 (3)
Îëèãîàñòåíîòåðàòîçîîñïåðìèÿ 5 (6) 1 (1) 2 (4) 7 (7)
Íîðì. 32 (37) 68 (79) 25 (47) 44 (83) 11 (11) 73 (76)
Ñïåðìîïëàçìåííûå ôàêòîðû
Ñíèæåíèå îáúåìà ýÿêóëÿòà 49 (56) 11 (13) 28 (53) 7 (13) 56 (58) 13 (14)
Ïîâûøåíèå pH ýÿêóëÿòà 23 (27) 4 (5) 12 (23) 3 (6) 25 (26) 5 (5)
Àããëþòèíàöèÿ áîëåå ++ 46 (53) 12 (14) 25 (47) 6 (11) 58 (61) 14 (15)
Ëåéêîöèòîñïåðìèÿ 50 (57) 11 (13) 22 (41) 5 (10) 56 (58) 11 (12)
Ïîëîæèòåëüíûé ÌÀÐ-òåñò 12 (14) 3 (4) 6 (11) 1 (2) 15 (16) 4 (4)
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öèþ óðåòðàëüíûõ âûäåëåíèé. Äèíàìèêà ðåçóëü-
òàòîâ ìèêðîñêîïè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ õàðàê-
òåðèçîâàëàñü äîñòîâåðíûì óìåíüøåíèåì êîëè-
÷åñòâà ïàöèåíòîâ ñ ëåéêîöèòîçîì è ñ àêòèâíûì
âûäåëåíèåì ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ïîñëå ëå÷åíèÿ
ïàòîãåíû íå âûÿâëÿëèñü, ðîñò óñëîâíî-ïàòîãåí-
íîé ôëîðû îòìå÷àëñÿ â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ.
Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå ïåðå÷èñëåí-
íûõ ìåòîäîâ ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü âûðàæåííûé
êëèíè÷åñêèé ýôôåêò, ïðåâîñõîäÿùèé ýôôåêò
êàæäîãî èç ñîñòàâëÿþùèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïî
îòäåëüíîñòè. Ê òðàäèöèîííûì ëå÷åíèÿì âîñïà-
ëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé îòíîñÿò ïðîòèâîâèðóñ-
íóþ, îáùåóêðåïëÿþùóþ, èììóíîñòèìóëèðóþùóþ
è ôèçèîòåðàïèþ.
Âûâîäû
1. Èñïîëüçîâàíèå ïðèâåäåííûõ ñõåì ýòèî-
òðîïíîãî è ïàòîãåíåòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ â êîì-
ïëåêñíîì ëå÷åíèè óðîãåíèòàëüíîãî õëàìèäèîçà
è âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé óðîãåíèòàëüíî-
ãî òðàêòà,  âûçâàííûõ äðóãèìè âîçáóäèòåëÿìè, à
òàêæå ìèêñò-èíôåêöèÿìè ó ìóæ÷èí ÿâëÿåòñÿ
âûñîêîýôôåêòèâíûì.
2. Íàèáîëüøóþ ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ñëåäóåò îæèäàòü îò
ïðåïàðàòîâ, ñî÷åòàþùèõ ýòèîòðîïíûé è èììó-
íîìîäóëèðóþùèé ýôôåêò. Âåñüìà æåëàòåëüíûì
ñâîéñòâîì ïðåïàðàòà äîëæíà áûòü åãî ïîëèâà-
ëåíòíîñòü.
3. Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé ýôôåêò èçëå÷åí-
íîñòè ïî ìåòîäó ÏÖÐ áûë äîñòèãíóò ó 93,0–
96,0% ïàöèåíòîâ.
4. Èñïîëüçîâàíèå ïðèâåäåííûõ ñõåì îò-
ëè÷àåòñÿ õîðîøåé ïåðåíîñèìîñòüþ è íåáîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ (4,6–
7,3%).
Òàáëèöà 2
Õàðàêòåðèñòèêà êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ñóáúåêòèâíûå îùóùåíèÿ 1-ÿ ãðóïïà, êîë. àáñ. 2-ÿ ãðóïïà, êîë. àáñ. 3-ÿ ãðóïïà, êîë. àáñ.
è êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè äî ïîñëå äî ïîñëå äî ïîñëå
Äèñêîìôîðò 21 2 20 2 50 5
Ææåíèå 12 0 11 0 43 1
Ó÷àùåííîå ìî÷åèñïóñêàíèå 4 0 8 0 31 2
Áîëåâûå îùóùåíèÿ 5 0 6 1 20 2
Âûäåëåíèÿ èç óðåòðû 11 0 13 0 40 0
Ãèïåðåìèÿ ãóáîê óðåòðû 6 0 9 0 24 1
Óâåëè÷åíèå ïàõîâûõ
ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ
3 0 3 0 6 0
Îáùåå êîëè÷åñòâî æàëîá, % 62 (100%) 2  (3,2%) 70 (100%) 3  (4,3%) 214(100%) 11  (5,1%)
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Summary
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF
COMPLEX THERAPY IN THE EXCRETORY-
TOXIC INFERTILITY
I.I. Gorpynchenko, J.T. Imanov
A comprehensive clinical and laboratory
examination and treatment of 236 patients with
excretory-toxic infertility caused by infections of
the urogenital tract. The age range of the patients
was from 20 to 43 years , disease duration – from 1
to 9 years. The first group comprised the study –
87 (37%) of patients diagnosed with urogenital
chlamydiosis. The second group included 53 (22%)
patients in whom the disease is the etiologic agent
of other pathogenic and pathogenic microorganisms
as monoinfection. The third group consisted of 96
patients (41%) diagnosed with mixed infections
non-chlamydial etiology caused by two or more
pathogenic and opportunistic pathogens.
Examination of patients before therapy showed
high urogenital tract infection by various pathogens.
Mixed infection most often associated with
chlamydia, HPV infection, genital herpes,
trichomoniasis and candidiasis. In all three groups
were treated with individualized regimens for each
individual patient. Conducted a comprehensive
treatment promoted marked regression of clinical
symptoms of infection of the urogenital tract. In all
patients, after the course of combination therapy
observed normalization of urethral discharge.
Dynamics of the results of microscopic examination
was characterized by significant reduction in the
number of patients with leukocytosis and with the
active selection of microorganisms. After treatment
pathogens were not found, the growth of
conditionally pathogenic flora was observed in isolated
cases.
Keywords:  comprehensive treatment,
chlamydia, non-chlamidial mono and mixed
infections.
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Ïðîâåäåíî êîìïëåêñíîå êëèíèêî-ëàáîðàòîð-
íîå îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå 236 ïàöèåíòîâ ñ
ýêñêðåòîðíî-òîêñè÷åñêèì áåñïëîäèåì, âûçâàííûì
èíôåêöèÿìè óðîãåíèòàëüíîãî òðàêòà. Âîçðàñòíîé
äèàïàçîí ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë îò 20 äî 43 ëåò, äëè-
òåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ – îò 1 ãîäà äî 9 ëåò. Ïåð-
âóþ ãðóïïó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè – 87
(37%) áîëüíûõ, äèàãíîñòèðîâàííûõ ñ óðîãåíèòàëü-
íûì õëàìèäèîçîì. Âòîðóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè
53 (22%) áîëüíûõ, ó êîòîðûõ ýòèîëîãè÷åñêèì ôàê-
òîðîì çàáîëåâàíèé ÿâëÿëèñü äðóãèå ïàòîãåííûå è
óñëîâíî-ïàòîãåííûå  ìèêðîîðãàíèçìû êàê ìîíî-
èíôåêöèÿ. Òðåòüþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 96 ïàöèåí-
òîâ (41%) ñ äèàãíîñòèðîâàííûìè ìèêñò-èíôåê-
öèÿìè íåõëàìèäèéíîé ýòèîëîãèè, âûçâàííûìè
äâóìÿ èëè áîëåå ïàòîãåííûìè è óñëîâíî-ïàòîãåí-
íûìè âîçáóäèòåëÿìè.
Îáñëåäîâàíèå áîëüíûõ äî íà÷àëà òåðàïèè
ïîêàçàëî âûñîêóþ èíôèöèðîâàííîñòü óðîãåíè-
òàëüíîãî òðàêòà ðàçëè÷íûìè ïàòîãåíàìè. Ìèêñò-
èíôåêöèÿ íàèáîëåå ÷àñòî ñî÷åòàëàñü ñ õëàìèäèî-
çîì, ïàïèëëîìàâèðóñíîé èíôåêöèåé, ãåíèòàëüíûì
ãåðïåñîì, òðèõîìîíèàçîì è êàíäèäîçîì. Âî âñåõ
òðåõ ãðóïïàõ ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü ïî èíäèâèäó-
àëüíî ïîäîáðàííûì ñõåìàì äëÿ êàæäîãî êîíêðåò-
íîãî ïàöèåíòà. Ïðîâåäåííîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå
ñïîñîáñòâîâàëî âûðàæåííîé ðåãðåññèè êëèíè÷åñ-
êèõ ñèìïòîìîâ èíôåêöèè óðîãåíèòàëüíîãî òðàê-
òà. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïîñëå ïðîâåäåííîãî êóðñà
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè íàáëþäàëè íîðìàëèçà-
öèþ óðåòðàëüíûõ âûäåëåíèé. Äèíàìèêà ðåçóëüòà-
òîâ ìèêðîñêîïè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðè-
çîâàëàñü äîñòîâåðíûì óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà
ïàöèåíòîâ ñ ëåéêîöèòîçîì è ñ àêòèâíûì âûäåëå-
íèåì ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ïîñëå ëå÷åíèÿ ïàòîãåíû
íå âûÿâëÿëèñü, ðîñò óñëîâíî-ïàòîãåííîé ôëîðû
îòìå÷àëñÿ â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå, õëà-
ìèäèÿ, íåõëàìèäèéíàÿ ìîíîèíôåêöèÿ è ìèêñò-
èíôåêöèÿ.
